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研究情報の名称 レーザー核融合炉用のレーザー開発 
概要 
核融合炉用に必要なレーザー性能は、出力エネルギー：
ブルー光でメガジュール程度，繰り返し：10Ｈｚ程度，効率：
10％以上の三拍子揃ったレーザーである。 
炉用高効率ドライバーとして半導体レーザー励起固体レ
ーザーの設計・開発を進めています。増幅器の単位ユニット
として１kJ/１０Hz を目標としています。また高耐力・長寿命
炉用ドライバー材料としてセラミック結晶など新しいレーザー
材料の評価を行っています。さらに高繰り返しで高品位なビ
ーム性能を得るための技術開発（可変鏡や位相供役技術な
ど）を進めています。  
これらの高出力レーザーは、レーザー核融合用ドライバ
ーのみならず、開発途上時には、100～10kW 程度で高品位
レーザー加工やレーザーピーニング、5～50ｋＷ程度で X 線
リソグラフィー光源やレーザー誘雷､宇宙デブリ除去、100ｋ
Ｗ～MＷでレーザーロケット推進などへの応用も可能です。 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 
関連する特許 1件  
関連する論文 1編  
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高出力(パルス) 
レーザー装置 
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